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TreśćWybrane tematy historyczne wg kraju publikacji 












  Niemcy  .
1649
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"Second world war" "Jew or Jewish" "Germany" "France" "Poland or Polish" "Hitler"
Źródło: Science Citation Index 1945-2010 [filtr: subject area history]: topic="second world war" 1481 poz.; "jew OR jewish" 5809 poz.; "germany" 14219 
poz.; "france" 14761 poz.; "poland OR polish" 5287 poz.
USA Anglia Kanada Niemcy Francja Polska Izrael Inne
ISI –  geografia źródeł 2010
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A&HCI
 
indeksuje 260 czasopism w kategorii „history”. 
W tym 2 polskie: „Acta Poloniae
 
Historica” (od lat 
80.) i „Kwartalnik Historii Żydów” od 2009 (wśród 
43 pism polskich indeksowanych w systemie WoS)
Bazy ISI a historia -  wnioski
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niewielki odsetek historii mediów –
 
0,38%
Scopus  -  wszystkie dziedziny
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Scopus  –  historia (zbyt  niska reprezentacja)
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Historiografia wg państw -
 
dane prawdopodobne
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Źródło: Obliczenia własne na 
podst. Book production: 


















Historiografia polska w IBHS
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Liczba publikacji polskich % publikacji polskich
Polscy redaktorzy w IBHS (M.Handelsman, J.Baumgart, W.Bieńkowski)
Forma wydawnicza w historii





















































































































































   N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" 
Vol. 1- 72 (Paris-Berlin-New York 1926-2003) (Part 4. Press)
Książki Artykuły
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Publikacje z zakresu historii mediów w światowym obiegu naukowym (1926-2003) 
























































































































































N=2511 (1531 książek i 980 artykułow). Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol. 1- 72 (Paris-Berlin-
London-New York 1926-2003) [Part 4. Press]; * Holandia - 33 poz. ang.; ** Szwajcaria - 21 poz. fr.
Język narodowy
Inne języki
Historia mediów na świecie –
 
wg państw
Inni razem; 340; 14%
Niemcy; 391; 16%
Francja; 336; 13%
Stany Zjednoczone; 329; 13%
Wielka Brytania; 309; 12%
Włochy; 233; 9%
Polska; 178; 7%
Szw ecja; 38; 2%
Hiszpania; 48; 2%
Szw ajcaria; 51; 2%
Węgry; 60; 2%
Zw iązek Radziecki; 117; 5%
Holandia; 81; 3%
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Historiografia jest silnie spolaryzowania:
•
 
formalnie (duża rola książki, nie artykułu)
•
 
językowo (dominuje język narodowy)
•
 
regionalnie (dominują badania narodowe)
2.
 
Najbardziej relewantnym źródłem międzynarodowym 
w zakresie historii jest „International Bibliography of 
Historical Sciences” (od 1926)
3.
 
Historiografia z przyczyn obiektywnych wymyka się 
rzetelnej rejestracji na poziomie międzynarodowym
4.
 
Międzynarodowe indeksy cytowań nie nadają się do 
analizy nauk historycznych.
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Ranking ogólny (top 32)
Badania własne (2005-2010)
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Stworzono własną selekcyjną bazę danych ICHMP 
[Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich]:
•
 
Zasięg chron.: 1814-2009 [2004]
•
 
Zasięg form.: wszystkie rodzaje dokumentów
•
 








ICHMP -  metodologia
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ICHMP –  typowy rekord
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Poziom selekcji zbliżony do stosowanego w Polskiej 










Rozpisywanie opisów wielopoziomowych 
3.
 




ICHMP -  zawartość
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Historia mediów -  podział
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Historia radia i 
telew izji; 
581




Historia –  oprac. szczegółowe
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Głowne formy wypowiedzi w publikacjach historycznych




























































































































































































































































Inne: bibliografie tyt. –
 





oraz dok. archiw., antologie, księgi okolicznościowe
Historia szczegółowa po 1945
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TreśćHistoria prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych (11 131 poz.)
Prasa do 1864 Prasa 1864-1918 Prasa 1918-1939 Prasa 1939-1945
Prasa 1945-1989
Prasa po 1989
































































































































Prasa do 1864 Prasa 1864-1918 Prasa 1918-1939 Prasa 1939-1945 Prasa 1945-1989 Prasa po 1989 Prasa polska za granicą
Korelacje –  czasopisma pol.
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3 okr. śr. ruch. (Czasopisma naukowe)
3 okr. śr. ruch. (Czasopisma wszystkich typów)
3 okr. śr. ruch. (PKB [mld $]*10)
Korelacje –  książki pol.
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Źródło: Ruch Wydaw niczy w  Liczbach 2004, tab. 40
Książki
W tym książki historyczne  (x10)
W tym książki naukowe
Statystyka druków -  ograniczenia
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Badania statystyki produkcji naukowej jakkolwiek są 
użyteczne, to ich moc wyjaśniająca jest ograniczona 
do w zasadzie tylko analizy rozkładów (język, forma, 
tematyka, chronologia itp.). 
2.
 
W efekcie pozwalają jedynie na klasyfikowanie 
obiektu badań oraz umożliwiają co najwyżej 




Badania te opierają się na dyskusyjnym założeniu, 
że ilość=jakość
Bibliometria  strukturalna
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Analiza cytowań pozwala wprowadzić do badań nową 
zmienną – wartość publikacji mierzoną liczbą 
wskazań;
Cytowanie przypomina permanentne badania ankietowe 
wśród kompetentnych respondentów (publikujących badaczy)
Bezrefleksyjne zliczanie cytowań nie może jednak stać 
się bezpośrednią miarą jakości ze względu kilka 












oraz zależności wewnątrz zbioru (np. reprezentatywności).
Bibliometria  –  oprac.
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Powody cytowania (E. Garfield)
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Składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych;
2.
 
Składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych 
3.
 






Poprawianie własnej wcześniejszej pracy;
6.
 










10. Dostarczanie informacji o pracach mało znanych
11. Potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów;
12. Wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię;
13. Wskazanie publ. tworzących terminy później powsz. używane;
14. Przeciwstawienie się cudzym ideom;
15. Zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa
**  Problem autocytowań
Ilość –  jakość -  autorytet
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W.W. Nalimow, Z.M. Mulczenko: Naukometria. Warszawa 1971
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Ranking ogólny (top 32)
Prezentacja badań [ICHMP]
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Liczba dokumentów: 23 781
•
 
W tym historia: 15 920
Liczba cytowań: 63 811
 
(w tym 3985 autocytowań)
•
 








historia (poz. wydane po 1945)
Cytowania razem (historia)
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Dane: 46 152 - cytowan; 15 041 publikacji
Publikacji ogółem Liczba cytowań
16
Publikacje cytowane i nie cytowane
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Cytowane [n] Nie cytowane [n] Cytowane [%] Nie cytowane [%] Średnia liczba publikacji cytowanych
13
Wskaźniki i problemy
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22% cytowań = 10201
lata 1945-2003
10 lat
38% cytowań = 17586
lata 1945-1999
14 lat
51% cytowań = 23888
lata 1945-1995
64 lata
100% cytowań = 46101
16
Wskaźniki po korekcie half-life
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Half-life 14 lat (51%)
Half-life 10 lat (38 %)
Half-life 6 lat (22 %)
Half-life 3 lata (9,6 %)
16
Publikacje /p. cytowane
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Half-life 14 lat (51%)
Half-life 10 lat (38 %)
Half-life 6 lat (22 %)
Half-life 3 lata (9,6 %)
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Cytowania a forma [HL14]
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Artykuły z czasopism (Ar)
Rozprawy z książek (Ak)
Fragmenty ksiązek (Fk)
Broszury (Br)
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Ranking ogólny (top 32)
Pola badawcze
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1. Prasa polska do 1864 (…)
2. Prasa polska 1864-1918
3. Prasa polska 1918-1939
4. Prasa polska 1939-1945
5. Prasa polska 1945-1989
6. Prasa polska po 1989
7. Prasa polska za granicą
8. Radiofonia i telewizja
9. Teoria, metodologia bad. hist.-pras.
10. Opracowania ogólne
Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych (11 131 poz.)
Prasa do 1864 Prasa 1864-1918 Prasa 1918-1939 Prasa 1939-1945
Prasa 1945-1989
Prasa po 1989
































































































































Prasa do 1864 Prasa 1864-1918 Prasa 1918-1939 Prasa 1939-1945 Prasa 1945-1989 Prasa po 1989 Prasa polska za granicą
Fronty badawcze 
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Fronty badawcze historii mediów polskich 










































































































































































































Prasa polska do 1864 r.
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5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat)
5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)
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Dynamika wg form
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TreśćPrasa polska do 1864 r.
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Tyrow icz, Marian 1979
Zaw adzki, Władysław  1961
Floryan, Władysław  1948




Straszew ska, Maria 1953
Łojek, Jerzy 1960
Ramotow ska, Franciszka 1971
Zajew ski, Władysław  1963
Inglot, Mieczysław  1966
Słomkow ska, Alina 1969
Homola, Irena 1968
Słomkow ska, Alina 1974
Tomaszew ski, Eugeniusz 1968
Homola, Irena 1960
Straszew ska, Maria 1959
Łojek, Jerzy 1959
Goriaczko-Borkow ska, Anna 1953
Kamolow a, Danuta 1963
Łojek, Jerzy 1965
Dulczew ski, Zygmunt 1957
Adamczyk, Jerzy 1956
Staniszew ski, Zdzisław  1960
Szczepaniec, Józef 1961
Kow alska, Aniela 1961
Kamionkow a, Janina 1970
Kallas, Marian 1971
Tyrow icz, Marian 1968
17
Prasa do 1795 –
 
autorzy top18
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Prasa do 1795-1815 –
 
autorzy top14
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Prasa do 1815-1831 –
 
autorzy top15
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Prasa do 1832-1864 –
 
autorzy top15
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Cytowania dla historii prasy polskiej 1864-1918







































































































































































































































































5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat)
5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)
Dynamika wg form
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Ks Ar Ak Fk Br
Powiązania
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Butkiew icz, Tadeusz 1959
Ratajew ski, Jerzy 1972
Czapliński, Marek 1974
Orzechow ski, Marian 1975
Ratajew ski, Jerzy 1967
Bednorz, Zbyszko 1971
Jakubow ska, Urszula 1988
Cieślak, Tadeusz 1964
Myśliński, Jerzy 1970





Romanow , Andrzej 1994
Notkow ski, Andrzej 1991
Banach, Jacek 1999
Autorzy –  top 18
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Cytowania dla historii prasy polskiej 1918-1939









































































































































5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat)
5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)
Dynamika wg form
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Ks Ar Ak Fk Br
Powiązania
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Paczkow ski, Andrzej 1980
Pietrzak, Michał 1963
Notkow ski, Andrzej 1982
Paczkow ski, Andrzej 1970
Paczkow ski, Andrzej 1983
Żółkiew ski, Stefan 1973
Władyka, Wiesław  1982
Paczkow ski, Andrzej 1971
Czarnow ska, Maria 1967
Koźniew ski, Kazimierz 1976





Notkow ski, Andrzej 1987
Mysłek, Wiesław  1966
Rudnicki, Szymon 1975
Brzoza, Czesław  1990
Szymański, Wiesław  Paw eł 1970
Paczkow ski, Andrzej 1972
Władyka, Wiesław  1977
Machaliński, Zbigniew  1969
Rudziński, Eugeniusz 1968
Pelczarski, Jan 1958
Literatura polska w  okresie międzyw ojennym. T. 1  1979
Zieliński, Władysław  1972
Lechicki, Czesław  1973
Jakubow ska, Urszula 1984
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Paczkow ski, Andrzej 1980
Notkow ski, Andrzej 1982
Pietrzak, Michał 1963
Pepliński, Wiktor 1987
Paczkow ski, Andrzej 1971
Żółkiew ski, Stefan 1973
Paczkow ski, Andrzej 1970
Rudziński, Eugeniusz 1970
Paczkow ski, Andrzej 1983
Meglicka, Maria 1968
Koźniew ski, Kazimierz 1976
Władyka, Wiesław  1982
Brzoza, Czesław  1990
Nałęcz, Daria 1982
Notkow ski, Andrzej 1987
Czarnow ska, Maria 1967
Szymański, Wiesław  Paw eł 1970
Kamińska-Szmaj, Irena 1994
Kow alak, Tadeusz 1971
Długajczyk, Edw ard 1990
Paczkow ski, Andrzej 1972
Socha, Irena 1986
Notkow ski, Andrzej 1997
Rudziński, Eugeniusz 1969
Rudnicki, Szymon 1975
Paczkow ski, Andrzej 1978
Notkow ski, Andrzej 1978
Autorzy –  top 15
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Cytowania dla historii prasy polskiej 1939-1945







































































































































5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat)
5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)
Dynamika wg form
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Jarow iecki, Jerzy 1980
Przygoński, Antoni 1966
Lew andow ska, Stanisław a 1982
Golka, Bartłomiej 1960
Hirsz, Zbigniew  Jerzy 1968
Jarow iecki, Jerzy 1980
Golka, Bartłomiej 1975
Hirsz, Zbigniew  Jerzy 1977
Bartoszew ski, Władysław  1961
Mazur, Grzegorz 1987
Wycech, Czesław  1971
Cieślak, Tadeusz 1969
Dobroszycki, Lucjan 1967
Adamczyk, Mieczysław  1982
Głow acki, Teofil 1967
Słomkow ska, Alina 1976
Wójcik, Władysław a 1988
Mulak, Jan 1964
Cieślikow a, Agnieszka J 1997
Czoło frontu (HL14)
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Jarow iecki, Jerzy 1980
Lew andow ska, Stanisław a 1982
Przygoński, Antoni 1966
Jarow iecki, Jerzy 1980
Golka, Bartłomiej 1975
Cieślikow a, Agnieszka J 1997
Hirsz, Zbigniew  Jerzy 1977
Hirsz, Zbigniew  Jerzy 1968
Lew andow ska, Stanisław a 1992
Słomkow ska, Alina 1976
Mazur, Grzegorz 1987
Golka, Bartłomiej 1960
Adamczyk, Mieczysław  1982
Wycech, Czesław  1971
Wójcik, Władysław a 1988
Cieślak, Tadeusz 1969
Rzepecki, Jan 1971
Inglot, Mieczysław  1995
Bartoszew ski, Władysław  1972
Kucia, Jan 1970
Cytow ska, Ew a 1986






Autorzy –  top 17
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
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Cytowania dla historii prasy polskiej 1945-1989
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Gzella, Alojzy Leszek 1974





Czasopisma studenckie w Polsce 1971-1976  1977
Władyka, Wiesław 1989
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Słomkow ska, Alina 1980
Koźniew ski, Kazimierz 1977
Gzella, Alojzy Leszek 1974
Ciećw ierz, Mieczysław  1989
Ciborska, Elżbieta 2000
Załubski, Jan 1972
Kuśmierski, Stanisław  1976
Żakow ski, Jacek 1999
Mielczarek, Tomasz 2003
Ciborska, Elżbieta 1998
Władyka, Wiesław  1989
Kozieł, Andrzej 1991
Koźniew ski, Kazimierz 1999
Paw licki, Aleksander 2001
Chrzanow ski, Maciej 1983
Jarocki, Robert 1990
Dziki, Sylw ester 1986
Głow acki, Teofil 1970
Słomkow ska, Alina 1977
Autorzy –  top 17
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 





W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 




** historia a socjologia
Dynamika
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 





Cytowania dla historii prasy polskiej po 1989
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Bajka, Zbigniew  1998
Dziki, Sylw ester 1996
Bajka, Zbigniew  1994
Sonczyk, Wiesław  1999
Dziki, Sylw ester 1991
Chorązki, Włodzimierz 1991
Filas, Ryszard 1999
Bajka, Zbigniew  1994
Bajka, Zbigniew  1995
Bajka, Zbigniew  1997
Filas, Ryszard 1994
Ciborska, Elżbieta 1992
Kolasa, Władysław  Marek 2004
Gierula, Marian 1992
Cira, Katarzyna 2000
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Bajka, Zbigniew  1998
Dziki, Sylw ester 1996
Bajka, Zbigniew  1994
Sonczyk, Wiesław  1999
Filas, Ryszard 1999
Bajka, Zbigniew  1994
Bajka, Zbigniew  1995
Bajka, Zbigniew  1997
Filas, Ryszard 1994
Kolasa, Władysław  Marek 2004
Cira, Katarzyna 2000
Chorązki, Włodzimierz 1991








Rydlew ski, Grzegorz 1992
Czoło frontu (HL6)
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 




































































































Grajew ski, Andrzej 1992
Rydlew ski, Grzegorz 1992
Chrapek, Jan 1995
Dziki, Sylw ester 1994
Kow alczyk, Ryszard 1999
Piasecki, Andrzej Konrad 2003
Kow alczyk, Ryszard 2003
Autorzy [HL3!] –  top 16 
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 




Prasa polska za granicą
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
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Cytowania dla historii prasy polskiej za granicą
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Kow alczyk, Andrzej Stanisław  1999
Wrzesiński, Wojciech 1967
Danilew icz-Zielińska, Maria 1992
Kmiecik, Zenon 1969
Smołka, Leonard 1976
Berberyusz, Ew a 1995
Habielski, Rafał 1999
Paczkow ski, Andrzej 1979
Gocel, Ludw ik 1957
Kalembka, Sław omir 1963
Korek, Janusz 2000
Ratajew ski, Jerzy 1970
Myśliński, Jerzy 1972
Bobow ski, Kazimierz 1972
Ratajew ski, Jerzy 1971
Św iderska, Hanna 1992
Kow alik, Jan (1910-2001) 1965
Autorzy –  top 17 
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 




Historia radiofonii i telewizji
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Autorzy –  top 14
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Kontekst: historiografia polska na tle światowym
2.
 
























Ranking ogólny (top 32)
Autorzy a wskaźniki
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Autorzy razem –  top 1-15
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
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Autor -  J. Jarowiecki
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 











































































































































Prasa polska w  latach 1939-1945 
Konspiracyjna prasa w  Krakow ie w  latach okupacji hitlerow skiej 1939-1945 
Studia nad prasą polską XIX i XX w ieku /
Katalog krakow skiej prasy konspiracyjnej 1939-1945 /
Prasa lw ow ska w  dw udziestoleciu międzyw ojennym :
Prasa podziemna w  latach 1939-1945 :
Prasa konspiracyjna w  Krakow ie w  latach 1939-1945 /
Prasa podziemna w  Krakow ie w  latach okupacji hitlerow skiej /
Lew icow e pisma kulturalno-społeczne na tle konspiracyjnej prasy lat 1939-1944 /
Literatura i prasa w  latach okupacji hitlerow skiej 
Prasa lw ow ska w  latach 1864-1918 :
Prasa dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżow a w  latach 1918-1939 /
Czasopisma dla dzieci i młodzieży :
Podziemna prasa ludow a VI Okręgu Rocha (Krakow skiego) w  latach 1939-1945 /
O konspiracyjnej prasie ludow ej okręgu krakow skiego w  latach 1939-1944 /
Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) … BJ
Krakow skie konspiracyjne pismo satyryczne "Na ucho" 1943-1944 /
Prasa w  okresie okupacji hitlerow skiej w  Polsce w  latach 1939-1945 /
Bibliografia opracow ań prasy ukazującej się w  Polsce w  latach 1939-1945. Cz. 1
Czasopisma pedagogiczne w  Polsce /
18a
Autor –  A. Paczkowski
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 











































































































































Prasa polska w  latach 1918-1939 
Prasa polityczna ruchu ludow ego :
Prasa codzienna Warszaw y w  latach 1918-1939 
Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 
Czw arta w ładza :
Prasa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) :
Prasa polonijna w  latach 1870-1939 :
Prasa w  życiu politycznym Drugiej Rzeczypospolitej /
Prasa i społeczność polska w e Francji 1920-1940 
"Geografia polityczna" prasy polskiej 1918-1939 :
Badania historycznoprasow e w  zastosow aniu do badań nad dziejami myśli
politycznej /
Prasa a kultura polityczna w  Drugiej Rzeczypospolitej /
Prasa w  kulturze politycznej Drugiej Rzeczypospolitej /
Polska prasa codzienna w  latach 1918-1939 :
Nakłady dzienników  w arszaw skich w  latach 1931-1938 /
Przemiany szaty zew nętrznej dzienników  polskich w  latach 1922-1939 /
Rola prasy w  działalności masow ej Stronnictw a Ludow ego :
18a
Autor –  J. Myśliński 
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 











































































































































Bibliografia prasy polskiej 1944-1948 :
Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w  zachodniej Galicji 1905-
1914 
Polska prasa socjalistyczna w  okresie zaborów  
Prasa polska okresu Polskiego Komitetu Wyzw olenia Narodow ego 23 VII-31
XII 1944 r. :
Z działalności Resortu Informacji i Propagandy PKWN w  zakresie prasy i
informacji prasow ej /
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1893-1906 /
Nakłady prasy społeczno-politycznej w  Galicji w  latach 1881-1913. Cz. 1 /
Nakłady prasy w  Królestw ie Polskim w  1909 r. /
Nakłady prasy społeczno-politycznej w  Galicji w  latach 1881-1913. Cz. 2 /
Uw agi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w . jako źródle historycznym /
Prasa w  języku polskim na Białorusi Radzieckiej 1921-1941 :
Prasa w  języku polskim na Litw ie Radzieckiej 1940-1966 /
Prasa w  Galicji w  dobie autonomicznej 1867-1918 
Czasopiśmiennictw o naukow e w  Galicji w  dobie autonomicznej :
Uw agi o polskiej prasie prow incjonalnej od połow y XIX w ieku /
Mikrofon i polityka :
Grupy polityczne Królestw a Polskiego w  Zachodniej Galicji :
18a
Autor –  J. Łojek
W. M. KolasaUniwersytet Pedagogiczny -
 











































































































































Dzieje prasy polskiej /
Bibliograf ia prasy polskiej 1661-1831 /
Studia nad prasą i opinią publiczną w  Królestw ie Polskim 1815-1830 
Dziennikarze i prasa w  Warszaw ie w  XVIII w ieku 
"Gazeta Warszaw ska" księdza Łuskiny :
Statystyka prasy polskiej okresu 1661-1831 /
Ze studiów  nad czytelnictw em prasy w  Polsce w  końcu XVIII w ieku :
Z zagadnień przedsiębiorstw a prasow ego w  Królestw ie Kongresow ym :
Zarys historii prasy polskiej w  latach 1661-1831 
Polska inspiracja prasow a w  Holandii i Niemczech w  czasach Stanisław a
Augusta 
"Poczta Królew iecka" Jana Daw ida Cankiera /
Les journaux polonais d'expression francaise :
Dochody z monopolu prasow ego w  Polsce XVIII w . /
Pierw szy proces prasow y w  Warszaw ie :
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1.
 
Szczegółowy podział w obrębie działów
•
 






Wskaźnik korekcyjny dla publikacji „młodych”
4.
 
Relacje publikacje ogólne a szczegółowe
5.
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        Razem 2010 poz., w tym: brak recenzji - 952 poz. (47,3%); 1 recenzja - 451poz. (22,4%); 2 recenzje - 221 poz. (10,9%);  




3 lub 4 recenzje
5 i wiecej
Automatyczna klasyfikacja
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1.
 
Moc 1 przypisu wspólnego
1.
 
Moc 10 przypisów wspólnych
Dziękuję 
